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Д л я  вы полнения р я д а  синтезов в ряд у  полихелатны х полим еров  
нам  был необходим 5-бром-8-оксихинолин.
В л и те р а ту р е  описан синтез 5-бром -8-оксихинолина в среде уксус­
ной кислоты [1]. О сущ ествление  этого синтеза  в л а б о р а т о р н ы х  усл овиях  
требует  д есяти кр атн о е  по весу количество уксусной кислоты  и выходы 
5 -бром производного  незначительны .
В 1962 году А. Ф. Сухина п о к а за л а ,  что при хл орировании  8-окси- 
хинолина  в серной кислоте с хорош им выходом получается  5-хлор-8-ок- 
сихинолин [2]. Б р о м и р о в ан и е  8-оксихинолина в этих ж е  условиях, к а к  
п о к а за л и  наш и опыты, т а к ж е  идет с лучш им и вы ходам и, чем в среде 
уксусной кислоты. Н и ж е  приведены  опытные данны е  по бром ированию  
8-оксихинолина в среде  серной кислоты.



















м м ]м оль
1 10,0,069 3,6/0,069 — 17
I
94 42,8
2 ѣ * —0 94 52,6
3 п У9 - 5 94 55,2
4 19 99 0 94 57,9
5 » 19 +  10 94 32




К а к  видно из эксперим ента , на вы ход  м онобром производного  в л и я ­
ет те м п е р ат у р а  реакции , концентрация  взятой  кислоты.
Н аи л уч ш и е  вы ходы м онобром производного  (57— 5 5 % ) получаю тся  
при тем п ературе  реакционной  среды  0— 5°С.
С повы ш ением  тем пературы , а т а к ж е  с уменьш ением  концентрации  
серной кислоты  вы ход  м онобром производного  сн и ж ается  при увеличении 




10 г 8 -оксихинолина р ас тв о р яе т ся  в 25 мл серной кислоты  ( d =  1,84), 
н а х о д я щ ей с я  в ф ар ф о р о в о м  стакане , р е а к ц и о н н а я  м асса  о х л а ж д а е т с я  
д о  — 5°С и при м еханическом  п ерем еш ивании  из капельной  воронки 
п р и б а в л я е т с я  3,6 мл б ром а  с такой  скоростью , чтобы те м п е р ат у р а  р е ­
акционной  массы  не п р е в ы ш ал а  O0C. П осл е  п ри б авл ен и я  всего б ром а  
с о д ер ж и м о е  п ерем еш и вается  ещ е 10 минут и вы л и вается  на л ед  (100 г ) .  
П ри  этом в ы п а д а ю т  сернокислы е  соли моно- и д иб ром -8-оксихинолина . 
П ри  д о б ав л ен и и  100 мл воды раствор  ф и льтруется  от плохо р а с тв о р и ­
мой соли 5-7-дибром -8-оксихинолина. Ф и л ь тр а т  н е й трал и зуется  а м м и а ­
ком, вы павш ий  о сад о к  о тф и л ьтр о в ы в ается ,  п р о м ы вается  ,водой, вы су ­
ш и вается  и п е р е к р и с та л л и зо в ы в ае т ся  из этилового  спирта . В ы ход  55%  
от теории, т. пл. 124°С.
И з  н ерастворим ой  соли д и б р о м п р о и зв о д н о го  после п еревод а  ее 
в основание  и п ер е к р и с та л л и за ц и и  из бен зола  с вы ходом  10— 15% п о л у ­
ч ается  5-7-дибром-8-оксихинолин, т. пл. 196°С.
Вы воды
П ри  б ром и ров ан и и  8-оксихинолина  в среде  концентрированной  
серной кислоты  с вы ходом  57%  п о л учается  5-бром -8-оксихинолин.
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